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384 Bericht: Specielle analytische~ethoden. 3. Auf gqrichtl. Chemie bez. 
Urin hie allein auftritt, vielmehr immer yon dem frilher you P a r t e n s 
beschriebenen organisirten Harnferment begleitet ist. Die Verf. kommen 
daher zu der Annahme, dass die Funktioa des organisirten Ferments 
darin bestehe, das 15sliche Ferment auszuscheiden, in ~hnlicher Weise 
wie die Hefe das bekannte 15sliche Inversionsferment secernirt. 
3. Au f  ger i cht l i che  Chemie  bezt ig l i che  Methoden.  
Yon 
C. Neubauer. 
Zum Nachweis des Phosphors in Vergfftungsf~llen. F. S e 1 m i*) 
hat sich mit der Frage besch~ftigt: ob das zuweilen beobachtete L uchten 
faulender Substanzen auf der Entwicklung eines phosphorhaltigen K0rpers 
beruhe. Zur Beantwortung dieser nicht unwichtigen Frage wurden fau- 
lende Thiersubstanzen mit Alkohol oder Wasser im Kohlens~urestrom 
destillirt, das Destillat in Silbernitrat oder in conc. Salpeters~ture aufge- 
iangen, dutch Eindampfen und Gltihen, nOthigenfalls unter Zusatz "con 
etwas Salpeter, die organische Substanz zerstSrt und dann mit einer 
LSsung yon molybdansaurem Ammon auf Phosphorsi~ure geprtift. Horn, 
Eingeweide nnd Fleisch~ in verschiedenen Stadien der Faulniss geprtift, 
ergaben kein phosphorhaltiges Destillat. Ein solches wurde aber in allen 
Fi~llen aus faulendem Gehirn erhalten. Aus letzterem entwickelten sich 
zugleich reichliche Mengen yon Trimethylamin und eine Substanz, die 
beim Erw~rmen mit Salpetersaure sich tief violett, roth, orange und zu- 
letzt gelb fi~rbt. S e lmi  hi, It es ftir unwahrscheinlich, dass diese fltich- 
tige phosphorhaltige Substanz sich wahrend der F~tulniss dutch Reduction 
"con oxydirtem Phosphor gebildet babe, sondern glaubt vielmehr, dass sie 
der Zersetzung einer complicirteren phosphaminartigen Substanz ihre Ent- 
stehung verdankte. 
*) Bet. d. deu~sch, chem. Ges. z. Berlin 9~ 1127. 
Ber icht igungen.  
Im 16. Jahrgang dieser Zeitschrift p. 130 Zeile 14 v. o. und Zeile 18 v. o. lies 
,,Baume tranquille" start Tolubalsam. 
Im 16. Jahrgang dieser Zeitschrift p. 239 Zeile 20 v. o. lies ,Mischung yon 
kohlensaurem Ammon und Ammon" start Mischung yon kohlensaurem 
Ammon. 
